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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de Informe académico denominado “LEARNING TO BUY 
AND SELL CLOTHES IN FIRST GRADE “A” STUDENTS AT THE SECONDARY 
EDUCATIONAL INSTITUTION “SIMÓN BOLÍVAR”  CHATUMA POMATA - 
2016”, se realizó en La Institución Educativa Secundaria Simón Bolívar de 
Chatuma modalidad Jornada Escolar Completa con el uso de sistema EDO 
implementado por el Ministerio de Educación desde el año 2015, con los 
estudiantes de Primer grado sección “A” en el periodo de tercer trimestre del año 
académico escolar en  el cual se desarrollaron los contenidos de acuerdo a la 
programación curricular, la Unidad 5 titulado shopping for clothes y sus 
respectivas sesiones de aprendizaje en cual se  ve la mejoría del aprendizaje de 
los estudiantes ya que el trabajo no solamente se da en el aula Face to face sino 
que también se trabaja en el aula virtual con laptops en donde se desarrollan las 
competencias como listening, writting, speaking y reading. 
 
El presente trabajo académico se divide en tres capítulos, los cuales se 
detallan de la siguiente manera: 
 
En el capítulo I, encontramos los aspectos generales del trabajo 
académico: Título del trabajo académico, duración: (fecha de inicio y fecha de 
Término), institución educativa donde se ejecuta la práctica, sección y número 
de alumnos, justificación del trabajo académico, objetivo general y  objetivos 
específicos. 
En el capítulo II, se fundamenta la teoría, dentro del cual encontramos las 
bases teóricas y la definición de los términos básicos sobre el trabajo académico. 
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En el capítulo III, se encuentra la planificación, ejecución y resultados de 
las actividades pedagógicas,  también encontramos la unidad de aprendizaje y 
sus respectivas sesiones de aprendizaje. 
 
En suma, comprende la secuencia de actividades ejecutadas desde el 
inicio hasta la culminación del trabajo académico.  
 
En el marco de la síntesis se presenta las conclusiones y se proponen las 
recomendaciones respectivas. 
 
En la parte final se especifica la bibliografía y se insertan los anexos 
correspondientes del presente trabajo académico. 
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CAPÍTULO  I 
 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
LEARNING TO BUY AND SELL CLOTHES IN FIRST GRADE “A” 
STUDENTS AT THE SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTION 
“SIMÓN BOLÍVAR”  CHATUMA POMATA - 2016 
 
1.1.1. INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  DONDE SE EJECUTA: 
Institución Educativa Secundaria “Simón Bolívar” de Chatuma – 
Pomata modalidad Jornada Escolar Completa. 
 
1.1.2. DURACIÓN DE PRÁCTICAS: 
Fecha de inicio  : 31 de octubre del 2016 
Fecha de finalización : 28 de noviembre del 2016 
 
1.1.3.  GRADO, SECCIÓN Y NÚMERO DE ALUMNOS 
GRADO Y SECCIÓN : 1ro “A” 
NÚMERO DE ALUMNOS : 17 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
Se inicia el presente trabajo académico con el propósito de que mejoren los 
niveles de aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa 
Secundaria Simón Bolívar de Chatuma – Pomata, durante el año escolar 
2016. 
 
El desarrollo académico facilita que los estudiantes mejoren sus 
capacidades  a percibir, asimilar y transferir. De modo que se mejoran los 
niveles como expresión oral, producción de textos y comprensión de textos. 
El crecimiento de los avances  tecnológicos, científicos y la 
globalización hicieron que el idioma ingles se internacionalice, lo cual crea 
la necesidad de aprender esta lengua por la misma utilidad que tiene en los 
habitantes de nivel mundial. 
 
La práctica del idioma ingles sirve  como medio para optimizar las 
actividades a desarrollar en las sesiones, donde el estudiante será 
participe. Porque cada uno será capaz de hablar, escuchar, escribir y leer 
en el idioma inglés. Puesto  que el estudiante aprenderá de forma divertida 
e imaginativa a comprender un texto. 
 
Por un lado la práctica del idioma inglés, posibilita el conocimiento y 
uso de nuevas tecnologías de comunicación e información, además 
promueve  la valoración y el respeto de la pluralidad y de las diferencias en 
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el entorno local y global, formando mejores ciudadanos en el mundo, así 
mismo permite comunicarse a un nivel básico con personas que hablan 
inglés. 
 
Gracias a la reciente implementación del sistema EDO y a la vez de 
dotación de material valioso para los estudiantes como por ejemplo laptops,  
mouse, auriculares y libros de práctica y la motivación de parte del docente, 
los estudiantes se ven más preparados. Por lo tanto el presente trabajo se 
justifica en la medida que se da a conocer,  las oportunidades que nos 
ofrece al aprender el idioma ingles en los estudiantes de nivel secundario, 
tomando como ejemplo la Institución Educativa Secundaria Simón Bolívar 
de Chatuma de  la localidad de Pomata; de manera incentivar a la 
valoración del aprendizaje del idioma inglés.  
 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
Aprender en idioma inglés a comprar y vender ropas con los 
estudiantes de primero “A” de la Institución Educativa “Simón 
Bolívar” Chatuma – Pomata, 2016. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
Desarrollar en idioma inglés a comprar y vender ropas con los 
estudiantes de primero “A” de la Institución Educativa Secundaria 
“Simón Bolívar” Chatuma – Pomata, 2016. 
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Argumentar en idioma inglés a comprar y vender ropas con los 
estudiantes de primero “A” de la Institución Educativa Secundaria 
“Simón Bolívar” Chatuma – Pomata, 2016. 
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CAPÍTULO II 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. TEORÍA DE APRENDIZAJE 
El aprendizaje es la constante evolución del comportamiento o de 
forma de ser de una persona, todo ello proviene del trabajo que efectúa 
permanentemente en diferentes aspectos, de tal forma se convierte en 
hábitos que más adelante sabrán persuadir de manera más adecuada y 
con mucha confianza. Además existen tres juicios para el mejor 
entendimiento “El aprendizaje implica un cambio, el aprendizaje perdura a 
lo largo del tiempo y por último el aprendizaje ocurre por medio de la 
experiencia” (Dale H. SCHUNK 2012) teorías de aprendizaje sexta Edición 
pp. 3, 4) 
 
THORNDIKE y SKINNER citado por Gordon H. Bower Sobre el 
aprendizaje refiere: A medida que se va paso a paso, el comportamiento 
del individuo se vuelve más fortalecido, el mismo que traerá efectos 
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positivos gracias al esfuerzo realizado, más adelante se repetirá ese mismo 
comportamiento… Si nos esforzamos quiere decir que vamos a aprender. 
Recuperado de https://documentslide.org/177266632-libro-teorias-del-
aprendizaje-pdf 
 
2.1.2. INGLÉS COMO IDIOMA UNIVERSAL 
El Idioma más usado en el mundo, es sin duda el idioma Ingles, 
donde 1.8 millones de habitantes de todo el mundo hablan, es por ello hoy 
en día surge la necesidad de aprender y que constantemente es empleado 
en casi todos las áreas de aprendizaje y desarrollo humano. Podemos 
nombrar que el idioma Ingles, se ha convertido en la lengua de la 
globalización y del mundo actual que es hablado en casi todo los países y 
en diversos campos y profesiones. Al hablar el inglés ya no podemos 
denominar como un lujo si no que es una necesidad evidente, se dice que 
un poblador que no domine esta lengua, tendría una gran desventaja frente 
a sus competentes y por un lado podríamos decir que formaría parte de un 
mundo medio analfabeto. 
 
Por lo que la población y primordialmente la juventud de hoy tienen 
suficientes motivos para aprender por la importancia que tiene en la 
sociedad moderna. Sin duda forma parte de la herramienta de 
comunicación con los habitantes de otros países en el mundo global donde 
habitamos. 
Recuperado de https://blog.esl-idiomas.com/blog/aprender-idiomas/ingles-
es/ingles-idioma-universal-numero-uno/ 
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2.1.3. ORIGEN E HISTORIA DEL IDIOMA INGLÉS 
En el Boletín de PRIVATEACHER, el idioma Ingles evolucionó de 
manera impresionante, empezó como el dialecto de los habitantes 
invasores hasta que se fue enriqueciendo con la contribución de otras 
culturas hasta convertirse en una lengua de mucha importancia a nivel 
mundial. 
 
El Inglés es un idioma de origen germano de la familia Indo-Europea, 
citaremos que en los años 500 A.C.  llegaron tres tribus germánicas a las 
islas Británicas, los Anglos, los Sajones y los Jutos llegaron por el mar de 
norte desde lo que hoy conocemos como Dinamarca y el norte de 
Alemania, se les nombraron como Anglos debido al origen de las tierras 
llamada Engle o Angels el nombre English o Ingles proviene de la palabra 
Englisc de nominado así por sus habitantes, anterior a la llegada de los 
Germanos, los pobladores de Gran Bretaña hablaban el idioma de origen 
Céltico, pero más adelante fueron obligados a migrar hacia Gales, 
Cornualles y Escocia por lo que desapareció el Celta una parte de la tribu 
inmigró a las costas de la Bretaña Francesa, lo cual en la actualidad se 
puede ver que los pobladores siguen hablando el idioma Breton de origen 
Celta. 
 
La escritura más antigua del idioma Ingles  data de una suscripción 
Anglo Sajona que corresponden a los años 450 y 480 A. C. desde entonces 
en el país Germánico se desarrollaron cuatro dialectos: En el norte de río 
Huber en Northumbria se desarrolló Northumrian, en la parte central de la 
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actual Inglaterra se desarrolló Mercian en el reino de Mercia, en la parte 
sudoccidental West Saxon en el reino de Wessex  y por último en el extremo 
sureste se desarrolló Kentish en Kent. 
 
Durante los años 700 y 800 Gran Bretaña fue dominado por la cultura 
Northumbria pero los Vikingos invadieron y finiquitaron a esa dominación 
en los años 900 además destruyeron Mercia, solamente Wessex quedó 
como un reino independiente. Durante el décimo siglo, el dialecto de los 
Sajones del oeste dominaron Gran Bretaña y así se convirtió en el idioma 
oficial del país, en el Ingles antiguo se desarrolló la escritura utilizando el 
alfabeto Rúnico lo cual proviene  de las lenguas Escandinavas, el 
vocabulario Ingles consta de una mescla de palabras Anglo- Sajonas y las 
palabras prestadas de la lengua Escandinava (Danés y Noruego) y del latín. 
Recuperado de http://www.privateacher.edu.pe/blog/?p=47 
  
2.1.4. EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Según ley General de la Educación (2003), la Educación Secundaria 
forma parte de tercer nivel de Educación Básica Regular y tiene una 
duración de 5 años académicos. En esta etapa se brinda al estudiante una 
educación técnica, científica y humanista, en el cual el estudiantado afirma 
su identidad personal y social, también hace una retroalimentación de los 
aprendizajes logrados en el nivel primario. Esta parte de la educación está 
dirigido al desarrollo de competencias en el cual el educando adquiere 
conocimientos, tecnológicos, científicos y humanísticos en constante 
actualización. 
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En la etapa de la educación secundaria, el ser humano se capacita 
para la vida, el trabajo, la convivencia demográfica, el ejercicio de la 
ciudadanía y para seguir en los niveles superiores de estudio tomando en 
cuenta las características, necesidades y derechos de los púberes y 
adolescentes. La formación del estudiante incide la preparación básica 
hacia la vida cotidiana que más adelante tendrá el poblador, todo ello ocurre 
en los últimos años formación básica en los colegios y en convenio con 
instituciones técnico productivo. 
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley_general_de_educacion2
003.doc 
 
2.1.5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Según (MINEDU DCN 2009), la Institución Educación constituye la 
primera instancia de administración descentralizada  del Sistema Educativo 
Nacional, como comunidad de aprendizaje se da la prestación de servicio 
educativo de manera estatal o privado. El deber fundamental de la 
Institución Educativa es instruir de la mejor manera a la población 
estudiantil que alberga. Como ámbito Físico Social  contribuye con la 
disposición de sus instalaciones a otras organizaciones de su entorno los 
mismos que usan para actividades extracurriculares y comunitarias siempre 
en cuando se haga el cuidado de medios y materiales educativos. 
FELIX ISIS, (2015) comenta, una Institución Educativa es una 
organización debidamente establecida que coordina sus funciones y que 
está orientada a impartir valores, sentimientos y actitudes con un propósito 
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fundamental que es la gestión de proceso enseñanza aprendizaje. Por un 
lado refiere que la Institución Educativa es un sistema donde se ve la 
intervención entre los emisores y receptores los cuales hacen un 
intercambio de información. 
Recuperado de  
http://www.eoi.es/blogs/gestioneducativa/2015/10/31/institucion-educativa/ 
 
2.1.6. JORNADA ESCOLAR COMPLETA 
 
Según MINEDU, JEC  es un modelo de enseñanza educativa 
propuesto por el Ministerio de Educación y que se creó con fines de mejorar 
el aprendizaje del educando con más horas de clases y mejor calidad, este 
modelo se creó con la Resolución Ministerial 451 – 2014 y se implementó 
con la Resolución de Secretaría General de MINEDU 008 – 2015 de fecha 
16 de enero de 2015 a partir de la fecha se empezó a trabajar con mil 
Colegios Públicos y en los años venideros fueron incorporados más 
colegios, de esta forma se incrementó 10 horas lectivas semanales, en el 
área de Ingles se aumentó  de 2 a 5, por un lado para el mejoramiento de 
la calidad del servicio y logro de los aprendizajes  los docentes reciben 
constantes capacitaciones, apoyo pedagógico como orientaciones por 
parte de los coordinadores y acompañamiento por parte de los 
especialistas del Ministerio de Educación. 
Recuperado de http://labuenaeducacion.pe/temas-detalle/0-241-177/en-
que-consiste-la-jornada-escolar-completa-en-las-escuelas-publicas 
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2.1.7. INGLÉS EN LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA 
En el modelo educativo (JEC), implementado  recientemente por el 
Ministerio de Educación, el objetivo general de la política “Inglés puertas al 
mundo” es que los usuarios adquieran las competencias comunicativas del 
idioma Inglés, con miras a incorporarse a un mundo moderno como modelo 
tecnológico, científico y laboralmente con un capital humano capacitado 
capaz de insertarse en los mercados internacionales y así levantar el 
nombre de nuestro país. 
 
Además este modelo de enseñanza en las Instituciones de 
Educación Pública de Educación Básica Regular, se tomó como referencia 
de los estándares del Marco Común Europeo (MCE), el modelo de 
enseñanza del Inglés en la JEC, consiste en una plataforma interactiva 
entre el docente y la tecnología facilitan en el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje distribuidas en cinco horas semanales, tres sesiones en el aula 
guiadas por el docente y las dos sesiones de trabajo estudiante – 
computador/software con fines de que el estudiante profundice sus 
aprendizajes. 
(MINEDU Inglés en el Marco de la JEC 2015) 
< 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. ENSEÑANZA 
La enseñanza es una actividad ejecutada conjuntamente mediante 
la presencia de cuatro elementos: uno o varios profesores o docentes o 
facilitadores, uno o varios estudiantes o alumnos, con el objetivo de adquirir 
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conocimiento, y el entorno educativo o mundo educativo donde se ponen 
en contacto a profesores y alumnos. 
 
La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de 
conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades. Está basado en diversos 
métodos, realizado a través de una serie de instituciones, y con el apoyo 
de una serie de materiales. 
 
2.2.2. APRENDIZAJE 
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 
modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 
como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 
y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 
perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 
aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 
humanos, animales y sistemas artificiales. En el aprendizaje intervienen 
diversos factores que van desde el medio en el que el ser humano se 
desenvuelve así como los valores y principios que se aprenden en la 
familia. En ella se establecen los principios del aprendizaje de todo 
individuo y se afianza el conocimiento recibido que llega a formar después 
la base para aprendizajes posteriores. 
 
El aprendizaje humano está relacionado con la educación y 
el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es 
favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo 
aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la 
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antropología, la que recoge las peculiaridades propias de cada etapa del 
desarrollo humano, y concibe sus planteamientos teóricos, metodológicos 
y didácticos para cada una de ellas. En ella se enmarcan, por ejemplo: 
la pedagogía, la educación de niños; y la andragogía, la educación de 
adultos. 
 
2.2.3. COMPRAR 
Es la acción de obtener o adquirir, a cambio de 
un precio determinado, un producto o un servicio. Pero también se 
considera “compra” el objeto adquirido, una vez consumado el acto de 
adquisición. Podemos decir que el hecho de que se produzca una compra 
también presume la existencia de otra parte, que es la que recibe el precio 
pactado por la prestación, es decir, quien realiza la venta. Resulta obvio 
que cada parte necesita de la existencia de la otra para cumplir su función, 
lo que se plasma en la conocida expresión “compra-venta”. 
 
2.2.4. VENDER 
Un contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir una cosa o 
un derecho al comprador, a cambio de una determinada cantidad de 
dinero". También incluye en su definición, que "la venta puede considerarse 
como un proceso personal o impersonal mediante el cual, el vendedor 
pretende influir en el comprador. 
 
2.2.5. ESTUDIANTE 
El Estudiante es aquel sujeto que tiene como ocupación principal la 
actividad de estudiar percibiendo tal actividad desde el ámbito académico. 
La principal función de los estudiantes es aprender siempre cosas nuevas 
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sobre distintas materias o ramas de la ciencia y arte, o cualquier otra área 
que se pueda poner en estudio. El que estudia ejecuta tanto la lectura como 
la práctica del asunto o tema sobre el que está aprendiendo. 
 
2.2.6. DOCENTE 
El término docente hace referencia a aquellas personas que se 
dedican de forma profesional a la enseñanza. La docencia es una profesión 
cuyo objetivo principal es transmitir la enseñanza a otras personas, se 
puede hablar en un marco general de enseñanza o sobre un área en 
específico. 
 
2.2.7. EDUCACIÓN 
Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y 
afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de 
convivencia de la sociedad a la que pertenecen. "la escuela se ocupa 
también de la educación en valores; cursos de educación para adultos; la 
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 
en el respeto a los principios democráticos de convivencia" 
 
2.2.8. IDIOMA INGLÉS 
Se designa con el término de inglés al idioma originario del norte de 
Europa, de raíz exclusivamente germánica, que se desarrolló 
primeramente en Inglaterra y que luego se expandió a muchas de las 
colonias que esta potencia de ultramar logró sumar a su dominio. En la 
actualidad, el inglés es el primer idioma que se habla en el Reino Unido y 
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los Estados Unidos y por supuesto sigue conservando su prioridad en 
aquellas regiones colonizadas por los ingleses hace cientos de años atrás. 
 
2.2.9. ROPA 
El término ropa refiere a las prendas fabricadas con diversas telas o 
pieles y texturas de animales, usadas por el ser humano para cubrir su 
cuerpo, incluyendo la ropa de agua y otra para protegerse del clima 
adverso. Las prendas pueden ser visibles o no, como en el caso de la Ropa 
interior. En su sentido más amplio,  si hablamos de ropa incluye también 
algunos otras prendas como los guantes, el calzado, 
los gorros, y sombreros. En cambio, objetos como los bolsos y paraguas no 
se consideran prendas de vestir, sino complementos de algunas prendas 
de vestir. La ropa sirve para protegerse del clima frío o cálido y cumple una 
función estética o de adorno, la ropa es muy hermosa para todos. 
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
TIEMPO 
 
MESES DEL AÑO 
2016 2017 2018 
ACTIVIDADES SET OCT NOV DIC NOV DIC ENE 
Planeamiento de título del informe  
X 
      
Elaboración del informe del 
trabajo académico. 
 
  
 
X 
 
X 
 
X 
 
  
  
Planeamiento de la unidad 
didáctica. 
  
X 
 
   
    
Búsqueda de la bibliografía para 
las fundamentaciones. 
  
X 
 
X 
 
X 
 
 
  
Búsqueda de la Institución 
Educativa para realizar las 
prácticas 
  
X 
 
  
    
Diseño y ejecución de las 
sesiones de aprendizaje. 
  
X 
 
  
    
Presentación  de trabajo 
académico,  V° B° por los jurados 
y autoridades. 
     
X 
 
X 
 
Sustentación del Informe final de 
trabajo de campo. 
       
X 
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3.1.1 UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
D.R.E.      :       Puno 
U.G.E.L.      :   Chucuito 
I. E.S.                      :       Simón Bolívar  Chatuma 
ÁREA         :  Inglés 
GRADO      :   Primero 
SECCIÓN      :  1ro “A” 
DOCENTE       :   Simi Luvi Chicani 
FECHA (inicio – final) :        31-10-2016 / 28-11-2016 
 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
En la ciudad,  se puede encontrar muchos lugares para poder visitar, también diferentes 
personalidades quienes nos brindan servicios y  además satisfacemos nuestras 
necesidades ofrecidas. 
Can I help you? What are you wearing today? 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Comprende textos orales Determina la intención del oyente.  Identifica la intención del 
emisor en un texto oral. 
 
 
 
Se expresa oralmente 
Manifiesta claramente 
ideas, hechos y 
sentimientos. 
 Comprende breves 
expresiones.  
Interactúa junto a su 
interlocutor. 
 Intercambia información 
oportuna con el oyente. 
Emplea estratégicamente diversos 
recursos expresivos. 
 Hace uso de una 
pronunciación 
correcta. 
 
 
Comprende textos 
escritos 
Induce el significado de los 
textos escritos. 
 Deriva el mensaje de 
diferentes textos escritos. 
Discrimina información relevante 
y complementaria. 
 Completa información específica 
teniendo en cuenta la información 
recibida. 
 
Produce textos escritos 
Elabora textos escritos utilizando 
la teoría lexical y gramatical 
apropiada. 
 Utiliza diversas estructuras  
lexicales y gramaticales 
según la situación 
comunicativa. 
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IV. CAMPO TEMÁTICO 
 
FUNCTION GRAMMAR VOCABULARY 
 
 Shopping for Clothes 
 
 Describe prendas de 
vestir usando colores 
 Compra prendas de 
vestir en una tienda 
 Identifica el mensaje 
de un aviso 
publicitario de una 
tienda de ropa 
 Lee y escribe una 
carta o nota informal. 
 
 
Presente Simple: 
Modo afirmativo 
Modo negativo 
Modo interrogativo  
Preguntas con wh- 
questions 
 
 
 
Prendas de 
vestir 
Colores 
Meses de año 
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V.  EVALUACIÓN 
 
EVALUACIÓN 
SITUACIÓN DE 
 EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
 
Shopping for Clothes 
You look great! 
 Expresión oral 
 
 
 
 
 Comprensión 
de textos 
 
 
 
 Comprensión oral 
 
 
 
 Se expresa 
oralmente. 
 
 
 
 Comprende textos 
escritos. 
 
 
 
 Comprende textos 
orales 
 
 
 
 Interactúa y 
muestra interés 
en su interlocutor. 
 
 
 Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 
 
 Discrimina 
información 
relevante. 
 
 Identifica la 
intención del 
interlocutor. 
 
 Intercambia 
información 
oportuna con su 
interlocutor 
relacionado con 
ropa, talla y 
colores. 
 Hace uso de la 
pronunciación 
correcta de /r/ 
 
 
 Diferencia la 
información 
recibida entre 
verdadero y falso. 
 Reconoce el 
mensaje del 
emisor 
identificando 
quien dice las 
expresiones. 
How much are 
these pants? 
 Comprensión 
de textos 
 
 Expresión 
oral 
 
 Comprende 
textos escritos. 
 
 
 Se expresa 
verbalmente. 
 
 Discrimina 
información 
relevante. 
 
 Interactúa 
tomando interés 
en el oyente. 
 
 Completa 
información 
específica según 
lo entendido. 
 Diferencia 
lenguaje 
apropiado que 
utiliza el cliente y 
el comprador. 
 Intercambia 
preguntas y 
respuestas 
pidiendo y dando 
información sobre 
prendas de vestir. 
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Sale at Crazy 
clothes! 
 Comprensión 
de textos 
 
 Entiende textos 
escritos 
 
 Deduce en 
el significado 
de los textos. 
 
 Infiere el 
mensaje de un 
aviso publicitario 
sobre una tienda 
de ropa. 
Clothes and 
Colors; Months 
 Comprensión 
de textos 
 
 
 Expresión oral 
 
 
 Comprende 
textos escritos 
 
 
 Se expresa 
oralmente 
 
 
 Discrimina 
información 
relevante de 
la 
complementa
ria. 
 Utiliza 
estratégicame
nte variados 
recursos 
expresivos. 
 
 
 Diferencia la 
información 
recibida entre 
verdadero y falso. 
 Hace uso de una 
correcta 
pronunciación de 
prendas de vestir, 
colores y meses 
del año. 
 
VI. MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 
 
- Software EDO 
- Cuaderno de trabajo (Workbook EDO) 
- Hojas de aplicación (handouts) 
- Flashcards 
- Computadora  portátil (Laptop) 
- Audífonos y micrófono 
- Diccionario inglés – español 
- Útiles de escritorio. 
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3.1.2 SESIÓNES DE APRENDIZAJE  
LEARNING LESSON PLAN N° 1 
TITLE OF THE SESSION 
CLOTHES AND COLORS 
 
LEARNING HOPE 
COMPETENCES CAPABILITIES INDICATORS 
Understand of text  Identifies the 
intention of the 
interlocutor. 
 Identify colors of specific 
objects in short 
conversations. 
 Recognizes vocabulary 
regarding colors, 
clothing. 
Oral expression  Interact with the 
interlocutor showing 
interest. 
 Use new expressions to 
show clothing and ask if 
you can try it. 
 Make theirself understood 
by talking about their 
favorite colors and 
describing how a person is 
dressed. 
Production of text  Produces written 
texts using 
grammatical theory 
and the appropriate 
lexicon. 
 Use different grammatical 
and lexical structures to 
describe how the characters 
are dressed. 
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SEQUENCE DIDACTICA 
INITIAL 
 The teacher enters the classroom and greets the students saying Good 
morning / Good afternoon as the case may be. 
 The teacher gives one minute to the students, to write the largest number of words 
related to clothing that they know. Finished the time, the teacher asks couples to 
compare their lists. 
 
PROCESS 
CLOTHES: 
 The teacher gives each couple a copy of the Clothes tab, and indicates that they are 
going to make a memory game. Each couple cuts out the cards and places them face 
down in their folders. (Hint: bring the trimmed cards for each group, in order to optimize 
the time in the session) Next, the players try to match each word with its corresponding 
image. Each time a player forms a pair he returns to play. If it is not even, the next 
player takes the turn. The player with the most cards wins. 
 
COLORS: 
 The teacher points to a clothing, it can be a shirt for some of the students and asks "What 
color is this?" In case students do not understand the question, the teacher can emphasize 
the word Color. Once the students give the answer, the teacher asks "What is your favorite 
color?" As the students respond, the teacher writes on the board, the colors in English, the 
teacher says them and the students repeat 
 In this section students will learn the colors: red, blue, green, yellow, pink, brown, black and 
white. 
 The teacher carries images or objects that are of the mentioned colors, for example, bananas, 
grass, sky, strawberry, etc. Then take each object or image and say "Bananas are yellow, 
The grass is green" and so on and ask the students to repeat each sentence after listening to 
them. 
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FINAL 
 The teacher divides the students in groups of 3 members. Each one gives the image of 
a person and asks the students to write three sentences describing how this person is 
dressed, including the clothing and its respective color, for example, "She has a blue 
jacket". Then, each group meets with another group and reads their prayers. 
 
Metacognition: 
 Students answer the following questions: 
What did we learn today?  
Did you understand today’s lesson? 
    How did you feel in this class? 
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LEARNING LESSON PLAN N° 2 
TITLE OF THE SESSION 
SHOPPING FOR CLOTHES 
 
LEARNING HOPE 
COMPETENCES CAPABILITIES INDICATORS 
Understand of text  Identifies the 
intention of the 
interlocutor. 
 They understand what their 
interlocutor responds to by 
asking him about an object. 
Oral expression  Interact with the 
interlocutor showing 
interest. 
 Express a coherent 
dialogue by playing the role 
of a customer or a 
salesperson. 
 
SEQUENCE DIDACTICA  
INITIAL 
 The teacher enters the classroom and greets the students saying Good morning 
/ Good afternoon as the case may be. 
 The teacher presents objects of different categories, for example clothing, food, 
drinks and school supplies. Each item has its price. As you show them images to 
students, ask What is this? And the students answer. When the teacher is sure 
that everyone knows the vocabulary, ask the students in pairs to ask and respond 
for the price of the articles. Students change roles. 
PROCESS 
CLOTHES: 
 The teacher takes objects or pictures of the following items of clothing: hat, skirt, 
shirt, T-shirt, jacket, coat, shoes, dress, pants and sweater to the class. "Each 
time he shows an item, In English, write it on the board and next asks the students 
to repeat.   
 Then, he gives an example saying that Marcela goes to a clothing store and 
Jaime, the salesman, says "This sweater is on sale". Then Marcela replies: "Can 
I try it on?" The teacher makes sure the students understand the meaning of these 
two expressions. Then, in pairs a student starts being the seller and uses the 
expression previously seen but changes the garment. The other partner asks the 
question. Then roles change. 
 
HOW MUCH ARE THESE PANTS? 
 Students form pairs and are assigned the role of student A and student B. Teacher 
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gives each student a copy of the breakdown How much are these pants? Using 
the phrases that appear in the copy, the students write a dialogue between a 
customer and a seller of a clothing store. 
FINAL  
 The teacher writes on a flipchart a short ad for a clothing store. In class, ask 
students to identify store name address, phone number, opening hours and 
special offers. 
Metacognition: 
  Students answer the following questions: 
What did we learn today?  
Did you understand today’s lesson? 
How did you feel in this class? 
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LEARNING LESSON PLAN N° 3 
TITLE OF THE SESSION 
 ROUTINES ON THE DAY OF THE WEEK 
 
LEARNING HOPE 
COMPETENCES CAPABILITIES INDICATORS 
Understand of text  Identifies the 
intention of the 
interlocutor. 
 Understand what their 
interlocutor ask about the 
activities. 
Oral expression  Interact and show 
interest in their 
partner. 
 Exchange timely 
information with their 
partner about programming 
and carrying out activities. 
Production of text  Write short texts 
using grammar 
theory and the 
appropriate lexicon. 
 Use different grammatical 
and lexical structures to 
describe activities and the 
days of the week. 
 
SEQUENCE DIDACTICA 
INITIAL 
 The teacher enters the classroom and greets the students saying Good morning 
/ Good afternoon as the case may be. 
DAYS OF THE WEEK: 
 The teacher explains to the students that in this section they will learn and practice the 
days of the week. Write on the board each day, pronounce them and students repeat: 
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, and Sunday. 
PROCESS 
 
DAILY ROUTINE: 
 The teacher has enough copies the Days of the week for each student, write 
the activities that will be done that week. Once the activity is over, the students 
form pairs and one begins to ask the other what they are going to do each day. 
Then the other student reads his diary and between the two they try to find free 
time to go out and do some other activity. 
 The teacher asks the students "When do you study English?" And the students answer. 
Then, the teacher writes the following sentence as an example: "I study English on 
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Monday and Wednesday". He then explains to the students that the preposition "ON" is 
used when talking about days of the week. Then give some examples of your own 
routine, for example, "I teach English on Tuesday, and I go to the market on Thursday". 
FINAL 
 The teacher divides the students in groups of 7 students and tells them that they 
are going to write Jazmine's diary for the week, a girl who studies at that school. 
Then, in each group, students choose one day of the week and each student 
writes one activity that Jazmine performs in the morning, in the afternoon, and 
in the evening. The student who chose Saturday (Saturday) asks the one who 
chose Sunday: What does Jazmine do on Sunday? The student reads the 
agenda he designed and answers. Then he asks the student who chose 
Monday and he responds. And so on until everyone has read the diary they 
wrote. 
Metacognition: 
  Students answer the following questions: 
What did we learn today?  
Did you understand today’s lesson? 
How did we learn today? 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
CLOTHES ON SALE 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS COMPETENCIAS COMPETENCIAS 
Comprende textos 
orales 
 Reconoce la intención 
del interlocutor. 
 Identifica  expresiones 
referidas a ropa, tallas y 
precios. 
Se expresa 
oralmente 
 Interactúa y toma 
interés en su 
interlocutor. 
 Comprende lo que su 
interlocutor le 
dice al comprar una prenda de 
vestir. 
 Intercambia información 
oportuna en el rol de 
cliente o vendedor. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA  
INICIO 
 
 El docente entra la clase  y saluda los estudiantes diciendo Good morning/ Good 
afternoon según sea el caso. 
 El docente se asegura que los estudiantes se familiaricen con los nombres de los artículos de 
ropa mencionados en esta sección: “dress, skirt and shirt” y los colores “green, yellow and 
pink”. Puede llevar imágenes para referirse a este vocabulario. Una vez el docente dice el 
término, los estudiantes repiten. 
 
DESARROLLO 
 
HOW MUCH ARE THESE PANTS: 
El docente  pregunta a los estudiantes, cuáles son las preguntas que suelen 
hacer cuando van a comprar una prenda de vestir. Cuando los estudiantes 
terminen de dar sus ideas, el docente escribe en la pizarra la  pregunta  How 
much is/are…? y les indica la forma de responderla, por ejemplo $30. Señala, 
además, que en inglés, cuando se habla de precios, el número se menciona 
antes  de la moneda , por ejemplo, se dice thirty dollars, pero cuando es escrito 
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primero va el signo   de la moneda y luego el número, por ejemplo $30. El 
docente escribe unos precios en la pizarra y   pide a algunos estudiantes que 
los digan. El docente enseña la frase “On sale”  e indica a los estudiantes que 
ésta se utiliza cuando los productos están a un precio más bajo de lo que solían 
estar. 
YOU LOOK GREAT! 
 El docente  pregunta a algunos estudiantes: “When do you go shopping?” y ellos 
responden.  el docente  dice que en la siguiente actividad van a ver una lista de 
frases y ellos tienen que identificar quién dice las  frases, sí el cliente (customer), 
el vendedor (assistant) o ambos. Entonces divide la clase en parejas y le 
entrega a cada par una copia de la separata You look great! para que la 
desarrollen.  
 El docente pregunta a los estudiantes qué día prefieren ir de compras. Luego, pregunta si 
ellos prefieren ir de compras solas o con algún amigo. También, si están de acuerdo en que 
los hombres generalmente no les gusta ir de compras, mientras que a las mujeres sí. 
 
Los estudiantes mencionan,  le hacen al vendedor cuando van a comprar ropa, por ejemplo, 
la talla, si tiene la prenda en otro color, si se ve bien, etc. El docente escribe las siguientes 
preguntas en la pizarra: What size is this? Do you have this in green? Do  I look OK? What do 
you think? A medida que las escribe, las va diciendo para que los estudiantes las repitan. 
CIERRE 
 El docente lleva prendas de vestir y les pone precio. Los estudiantes forman 
parejas: uno es el vendedor y otro el cliente. El cliente le pregunta How much 
is/are…? Y el vendedor le responde. Luego cambian de roles utilizando otra 
prenda de vestir.   
Metacognición: 
 
 Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
What did we learn today?  
Did you understand today’s lesson? 
How did we learn today? 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
 BODY PARTS 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
 
 
Se expresa 
oralmente 
 Interactúa con su interlocutor.   Utiliza expresiones 
lexicales 
básicas sobre las partes 
del cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 Utiliza estratégicamente 
variados  recursos expresivos. 
 Hace uso de una 
adecuada pronunciación 
del sonido /r/ Comprende textos 
escritos 
 Infiere el significado de 
algunas palabras por medio del 
contexto dado en textos 
escritos. 
 
 Conoce algunas partes del 
cuerpo. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA  
INICIO 
  El docente ingresa al salón de clases y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/ 
Good afternoon según sea el caso. 
 
THE BODY 
  El docente presenta imágenes de las siguientes partes del cuerpo: Hand, arms, legs, feet, 
fingers, head, face, eyes, nose, ears, mouth and hair.Luego, divide a los estudiantes en 6 
grupos y a cada grupo le da dos imágenes. El docente coloca en la pizarra el tronco 
humano para que luego cada grupo coloque las imágenes en el lugar correcto, diciendo 
qué partes del cuerpo son. El objetivo de esta actividad es que entre todos formen el 
cuerpo humano. 
DESARROLLO  
 
 El docente asigna grupos de tres estudiantes y entrega una copia de la separata The Body a 
cada grupo. Los estudiantes recortan las cartas, las colocan boca abajo en sus carpetas para 
jugar un Memory Game (Juego de memoria). El juego consiste en voltear dos tarjetas 
buscando que se relacione la palabra con la imagen. 
Cada vez que el estudiante encuentre un par, mantendrá las cartas en su posesión y tomará un 
segundo turno. En caso que no se encuentre un par, se voltea las cartas boca abajo de nuevo 
y el siguiente estudiante tomará su turno. El estudiante con más tarjetas gana. 
 
   
 
 
CIERRE 
 En esta sección, los estudiantes repasaran vocabulario relacionado con algunas partes del 
cuerpo. El docente les pregunta qué partes del cuerpo saben decir en inglés. 
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 Después, por medio de una imagen, o pidiéndole a un voluntario pasar al frente de la 
clase, el docente señala las siguientes partes del cuerpo: a hand, an arm, a leg, a foot, a 
finger, a toe, a head, face, an eye, a nose, an ear, a mouth, some hair. Cada vez que el 
docente diga una parte del cuerpo, los estudiantes repiten y tocan la parte mencionada. 
 
Metacognición: 
 Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
What did we learn today? 
Did you understand today’s lesson? 
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3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS  
El presente informe de trabajo académico titulado “LEARNING TO BUY AND 
SELL CLOTHES WITH THE STUDENTS OF FIRST “A” OF THE 
SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTION SIMÓN BOLÍVAR OF 
CHATUMA  POMATA – 2016, se ejecutó de manera satisfactorio ya que los 
estudiantes participaron activamente en las  diferentes sesiones de 
aprendizaje y siempre estuvieron pendientes hacia el aprendizaje en ingles 
de que expresiones usamos cuando vamos al mercado, además hicieron 
simulaciones del vendedor y el comprador, así desarrollaron las 
competencias de expresión oral. 
 
Por otro lado se motivó sobre cuán importante es aprender el idioma ingles 
ya que en la actualidad es la lengua más hablada a nivel mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
PRIMERA:  La mayoría de los estudiantes de primer grado “A” de la Institución 
Educativa Secundaria Simón Bolívar de Chatuma, que vinieron de 
diferentes Instituciones Educativas Primarias, no cuentan con una 
base en el aprendizaje del idioma inglés. 
 
SEGUNDA: La población del medio rural especialmente los habitantes del 
centro poblado de Chatuma, Ticaraya, Villa Santiago, Batalla 
Ampatiri y de más comunidades, no tienen conocimiento del idioma 
ingles lo cual es una limitación en el apoyo hacia sus hijos. 
 
TERCERA: Los estudiantes del medio rural al igual que del pueblo, poseen la 
misma capacidad, solo les falta una motivación y apoyo por parte 
de sus parientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
PRIMERA: A las instituciones educativas públicas y privadas, dar más 
importancia al Área de Ingles de tal manera  puedan informar y 
orientar a los estudiantes sobre la importancia de inglés sobre todo 
en este tiempo de globalización. 
 
SEGUNDA: A los  docentes a capacitar y actualizar del idioma extranjero ingles 
ya que tienen muchas dificultades al momento de enseñar la 
gramática y la pronunciación. 
 
TERCERA: A las autoridades  educativas incluir el área de inglés en las 
programaciones curriculares de enseñanza de nivel primario  para 
que cuando lleguen a nivel secundario no tengan inconvenientes 
en el aprendizaje de inglés. 
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                              INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA 
 "GLORIOSO SIMON BOLIVAR - CHATUMA" 
  REGISTRO AUXILIAR DE EVALUACION 2016 
                
 AREA    :  INGLES               
 GRADO :  1ro  "A"               
 DOCENE: Prof.SIMI LUVI CHICANI               
                
N
° 
D
E
 O
R
D
E
N
 
APELLIDOS Y NOMBRES 
T E R C E R      T  R  I  M  E  S  T  R  E 
  
Criterio 1 
EXPRESION 
ORAL 
P
R
O
M
E
D
IO
 D
E
 C
 1
 
Criterio 2 
COMPRENSION 
LECTORA 
P
R
O
M
E
D
IO
 D
E
 C
 2
 
Criterio 3 
PRODUCCION 
DE TEXTOS 
P
R
O
M
E
D
IO
 D
E
 C
 3
 
P
R
O
M
E
D
IO
 F
IN
A
L
 
                  
1 ANCCO APAZA Paul Oliver                            
2 ANCCO PALACIOS Franz Abelardo                            
3 FLORES LARICANO Nelida Miorka                            
4 GONZALO MAMANI Nelida                            
5 GONZALO PERCCA Danitza                            
6 HUERTA SANDOVAL Jhersi Edu                            
7 INCA MENDOZA Luis Manuel                            
8 LOZA CONDORI Alexis Paul                            
9 MAMANI QUISPE Elmer Moises                            
10 PALACIOS PAXI Yoel                            
11 PARI COAQUIRA Fany Lizbeth                            
12 QUISPE LARICANO Brigida                            
13 QUISPE MAMANI Sonia                            
14 QUISPE QUISPE Elvis Velizario                            
15 SEGURA FLORES Romel Anibal                            
16 SEGURA FLORES Yeferson Ritmer                            
17 TORRES CCOTA Daniel                            
 
 
 
                             
 
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESION FACE TO FACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIBIENDO EL VOCABULARIO 
 
 
 
 
 
LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES 
 
 
MONITOREANDO EL TRABAJO EN EL SISTEMA EDO 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN VIRTUAL 
 
REVISANDO EL HOMEWORK 
 
 
 
 
YOU LOOK GREAT! 
 
 
 
 
 
HOW MUCH ARE THESE PANTS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAYS OF THE WEEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOCABULARY THE CLOTHES
 
 
 
 
 
 
VOCABULARY THE BODY 
 
